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RiksdagLoi sur l’adhésion de la Suède à l’Union européenne
NJA
in Implementation of the European Convention on Human Rights and of the Judgements of the ECtHR in National Case-Law
op. cit. Svensk fbrfattningssamling
De fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§ samt de rättsakter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument op. cit. Common Market Law Review NJAobiter dictum
quasi-constitutionnelle
solange
in A Europe of Rightsop. cit. in Human Rights in Contemporary European Law
European Business Law ReviewThe ECHR is incorporated into Swedish legislation and granted a status somewhere between an Act of Parliament and constitutional lawop. cit.EG och våra grundlagar
op. cit. in Towards a Homogeneous EC Direct Taw Law: An Assessment of the Members States’ Responses to the ECJ’s Case Law
infra 
I.1.b. Les lois et dispositions infra-législatives se réfèrent-elles à la Charte ? 
interprétation conforme  
La Charte et le respect de celle-ci sont-ils pris en compte dans les débats parlementaires ? Existe-t-il une obligation de prendre en compte la Charte, et, dans l’affirmative, est-elle susceptible d’un contrôle juridictionnel ? 
Akerberg Fransson
Riksdag
op. citinfra op. cit.Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson
Riksdag
Riksdag
inConstitutional Law: ConstitutionsRights has been markedly tepid, both from the government’s side as well as by business, industry and labour market organizations. No in-depth analysis of the content or extent of the different regulations in the Charter has been conducted in Sweden
to further regard this initiative as credible and therefore, we are compelled to call on you to withdraw this proposal, as it remains in breach of the EU's own commitments as set out in the Charter of Fundamental Rights, which is to become part of the EU Constitution, as well as individual Member States' responsibilities under international refugee and human rights lawThe Swedish Riksdag On Human Rights In The Eu And On Freedom, Security And Justice  It is be welcomed if the EU provides for a Charter of Fundamental Rights in the Treaties but it should not be written into the EU Treaty. The Riksdag is concerned that such an idea is circulating within the EU as it considers that there is a risk of confusion with the Council of Europe’s Convention on Human RightsIbid.







In preparing Government business the necessary information and opinions shall be obtained from the public authorities concerned. Information and opinions shall be obtained from local authorities as necessary. Organisations and individuals shall also be given an opportunity to express an opinion as necessaryLagradet
European Social Charter Revised (revised) – Conclusions 2004 – vol. 2
Lagradet
ne bis in idem
Lagradat Högsta Domstolen NJAAkerberg Fransson  
Lagradet,
Lagradet
II.1.a. Les juridictions internes ont-elles une bonne compréhension de la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union » à laquelle renvoie l’article 51 de la Charte, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière ? Y a-t-il des divergences entre la Cour constitutionnelle et les juges ordinaires sur le sens du champ d’application ? 
there is an ‘interpretive space’ that can be used in a more or less national/union-friendly way
Högsta Domstolen
op. cit. European Public Law
Common Market Law ReviewNJA Vid tillämpningen av svensk lag har emellertid domstolarna att så långt det överhuvudtaget är möjligt tolka lagen på det sätt som bäst 
Akerberg Fransson
Högsta Domstolen
ne bis in idem  
inter alia
överensstämmer med en av Sverige ratificerad konvention är det särskilt viktigt att domstolarna använder en sådan tolkningsprincip när det gäller konventioner rörande grundläggande fri- och rättigheter





Ibid. Av vad som anförts ovan synes följa att Sverige haft en skyldighet att vidta alla rättsliga och administrativa åtgärder som krävs för att mervärdesskatten inom dess territorium ska kunna uppbäras i sin helhet och att säkerställa att de skattskyldiga personerna uppfyller de skyldigheter som de har ålagts, att vidtagna åtgärder inte fått gå utöver vad som varit nödvändigt för att uppnå målen att säkerställa en riktig uppbörd av skatten och förebygga skatteundandragande samt att Sverige vid utövandet av denna behörighet varit skyldigt att följa unionsrätten Dyrektor Izby Skarbowej w Bia ymstoku c. Profaktor Kulesza, Frankowski, Jó wiak, Or owski Paraskevas Louloudakis contre Elliniko Dimosio
Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd et County Wide Property Investments Ltd contre Commissioners of Customs & ExciseAmpliscientifica et Amplifin c. Ministero dell’Economia e delle Finanze et Agenzia delle Entrate Commission c. République italienneÅklagaren c. Hans Åkerberg Fransson




NJA NJA NJANJA NJA
  NJA
Högsta Domstolen Akerberg Fransson
II.2.a. La référence à la Charte La Cour constitutionnelle utilise-t-elle la Charte ? A-t-elle été intégrée parmi les instruments de référence du contrôle de constitutionnalité ? Les juges ordinaires se réfèrent-ils souvent à la Charte et ces références se concentrent-elles sur certaines matières ? Quelles ont été les affaires marquantes dans l’ordre interne ? 
Mot bakgrund av detta får unionen anses ha ett gemensamt system för behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation 
Lagrade a priorisupra in A Europe of RightsConstitutional Law in Sweden
Högsta förvaltningsdomstolen
jura novit curia
inThe Protection of Fundamental Rights in the EU after Lisbon
op. cit.Mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Ibid. infra
ne bis in idem
ne bis in idem Högsta förvaltningsdomstolen
Marknadsdomstolen




Zolotoukhine c. Russie Akerberg Fransson





infraII.2.b. La Charte, source… parmi d’autres. L’articulation entre la Charte des droits fondamentaux et les droits interne et européen 
Akerberg Fransson Högsta Domstolen
Melloni
Melloni





ne bis in idem
Högsta Domstolen
Högsta Domstolen
supra Av artikel 52.3 i EU:s rättighetsstadga framgår att i den mån rättigheterna enligt rättighetsstadgan motsvarar sådana som garanteras av Europakonventionen ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Bestämmelsen hindrar inte unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående skydd
Ingen bestämmelse i stadgan får tolkas så att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som erkänns i Europakonventionen
Barsebäck Regeringsrätten
II.2.c. La Charte, source d’inspiration Hors champ d’application du droit de l’Union, les juridictions internes se réfèrent-elles à la Charte comme source matérielle sous-tendant leur décision ? 
II.3.a. Invocation et renvoi préjudiciel Le nombre de renvois préjudiciels a-t-il augmenté du fait de l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux ? 
Contentieux de l’Union européenne 3. Renvoi préjudiciel, recours en manquementInternational Antitrust Litigation. Conflict of Laws and Coordination  
in Constitutionalising the EU Judicial System: Essays in Honour of Pernilla Lindh
op. cit. European Public Law Revue de droit public 22ème rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit communautaire (2004) op. cit.
Akerberg Fransson  Tele2 Sverige
II.3.b. Les modalités de l’invocation 
Högsta Domstolen
Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson
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